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Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermafaat bagi orang lain 
Putus asa hanya akan menghancurkan masa depanmu 
Jangan mudah puas dengan apa yang sudah kamu dapatkan, 
teruslah berjuang untuk mendapatkan mimpimu 
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Latar belakang : Tekanan darah tinggi atau hipertensi sebagai salah satu faktor 
resiko utama yang menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Tekanan darah 
jutaan orang cukup tinggi hingga menjerumuskan mereka kedalam resiko penyakit 
jantung. Tujuan : guna memperoleh gambaran dan pengalaman nyata dalam 
pelaksanaan asuhan keperawatan hipertensi, membuatanalisa data, diagnosa, 
intervensi, dan membuat evaluasi pada pasien dengan hipertensi. Hasil : setelah 
dilakukan asuhan keperawatan selama 3x30 jam didapatkan dua diagnosa 
keperawatan yaitu resiko tinggi gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan 
dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah hipertensi, resiko tinggi 
jatuh berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah 
hipertensi. Kesimpulan : masalah keperawatan resiko tinggi gangguan perfusi 
jaringan serebral, resiko tinggi jatuh, sudah teratasi. Kata kunci : Hipertensi, 
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Background: High blood pressure or hypertension as one of the major risk 
factors that cause heart disease and stroke. Blood pressure of millions of people is 
high enough to plunge them into the risk of heart disease. Purpose: to gain an 
overview and actual experience in the implementation of nursing care of 
hypertension, make analysis, diagnosis, intervention, and make an evaluation in 
patients with hypertension. Result: after 4x30 hour nursing care for nursing 
diagnoses are obtained two high risk impaired cerebral tissue perfusion related to 
the inability of families to know the problem of hypertension, high risk of falls 
associated with the inability of families to know the problem of hypertension. 
Conclusion: High-risk nursing problems cerebral tissue perfusion disorder, high 
risk fall, has been resolved. Keywords: Hypertension, high risk of impaired 
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